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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto : 
“Allah cinta kepada orang-orang yang berserah diri.” 
(Q.S. Ali Imran ayat 152) 
 
“Shalat itu adalah tiang agama, shalat itu adalah kunci segala 
kebaikan”. 
( H.R. Tablani) 
 
“Surga itu dibawah telapak kaki ibu”. 
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1. Bapak ibu yang sangat ku kagumi, 
hormati dan sayangi selalu.  
2. Saudara-saudaraku tercinta yang telah 
memberikan banyak dukungan. 
3. Sahabat seperjuanganku semuanya.  
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UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari teknologi, pelatihan, 
usia, keselamatan dan kesehatan kerja (k3) secara parsial dan berganda terhadap 
produktivitas kerja di PT Sariguna Primatirta. Dimana diajukan empat variabel 
bebas dan satu variabel terikat, yaitu teknologi, pelatihan, usia, keselamatan dan 
kesehatan kerja (k3) sebagai variabel bebas dan produktivitas kerja sebagai 
variabel terikat. 
Jenis penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kuantitatif dan dianalisis 
dengan regresi linier berganda. Tahap pertama menguji validitas dan reliabilitas 
pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, meregresi teknologi, pelatihan, usia, 
keselamatan dan kesehatan kerja (k3) terhadap produktivitas kerja di PT Sariguna 
Primatirta. 
Teknologi, pelatihan, usia dan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) secara 
berganda terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
produktivitas kerja di PT Sariguna Primatirta. Pihak PT Sariguna Primatirta 
supaya terus memperhatikan K3 pada karyawannya, terutama dalam hal istirahat 
dan kemudahan izin bagi kaeyawan yang sedang sakit. 
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This study aims to examine the effect of technology, training, age, 
occupational safety and health (k3) partially and multiplely on work productivity 
at PT Sariguna Primatirta. Where proposed four independent variables and one 
dependent variable, namely technology, training, age, occupational safety and 
health (k3) as the independent variable and work productivity as the dependent 
variable. 
 This type of research was conducted with quantitative descriptive 
analysis and analyzed by multiple linear regression. The first stage tests the 
validity and reliability of each variable's questions. The second stage, regressing 
technology, training, age, occupational safety and health (K3) on work 
productivity at PT Sariguna Primatirta. 
Technology, training, age and occupational safety and health (k3) have 
been proven to have a positive and significant influence on work productivity at 
PT Sariguna Primatirta. PT Sariguna Primatirta should continue to pay attention 
to K3 for their employees, especially in terms of rest and ease of permission for 
sick women. 
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